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ABSTRAK 
Dalam dunia pendidikan, terdapat pelbagai kaedah pembelajaran baru telah 
diperkenalkan termasuklah kaedah pembelajaran yang menggunakan pendekatan 
pembelajaran bermodul secara kendiri. Kajian ini adalah bertujuan untuk mengkaji 
sikap para pelajar terhadap kaedah pembelajaran menggunakan modul pembelajaran 
kendiri kartografi. Ia dilakukan ke atas 22 orang pelajar semester 3 Diploma Ukur Tanah 
di Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah. Hasil daripada kajian ini menunjukkan bahawa 
sikap pelajar adalah positif terhadap kaedah pembelajaran tersebut. 
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ABSTRACT 
Learning techniques are introduced f rom time to t ime to improve learning 
amongs students. This research is conducted to evaluate students attitude towards 
learning approach using self-learning cartography module. This research was conducted 
on 22 students pursuing Diploma in Land Survey in Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah 
Kuantan. The findings of the research show that the students have positive attitude 
toward using self-learning cartography module. 
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BAB 1 
P E N G E N A L A N 
1.1 Pendahuluan 
Dalam pendidikan terdapat minat dan usaha yang meningkat untuk 
memperkenalkan kaedah-kaedah pengajaran baru. Ini adalah ekoran daripada kehendak 
untuk menghasi lkan kaedah pengajaran yang lebih cekap dan juga boleh disesuaikan 
dengan keadaan dan keperluan berbanding dengan kaedah tradisional (Eijl, 1976 dipetik 
dari Shaharom, 1994). Kedua-dua aspek di atas iaitu kecekapan dan kebolehan untuk 
disesuaikan mengikut keadaan dan keperluan semasa telah disedari dan diamalkan 
dalam kebanyakan pendekatan pengajaran seperti pendekatan pembelajaran penguasaan, 
pendekatan pembela ja ran terancang atau pendekatan pengajaran bermodul. 
Sesuai dengan pelbagai usaha yang telah dilakukan oleh pelbagai pihak untuk 
mewujudkan kaedah pengajaran yang berkesan maka kaj ian yang dilakukan ini adalah 
untuk menghasi lkan satu modul pembelajaran kendiri bagi subjek kartografi. Kajian 
keberkesanan modul kartografi ini dilaksanakan dengan membuat penilaian keatas 
pelajar-pelajar D ip loma Ukur Tanah di Politeknik Sultan Haj i Ahmad Shah (POLISAS) 
dengan mengunakan borang penilaian keberkesanan penggunaan modul pembelajaran 
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kendiri bagi matapela jaran kartografi. Kaj ian ini akan dilakukan ke atas 22 orang pelajar 
semester 3 sesi Disember 2001 Diploma Ukur Tanah di POLISAS. 
1.2 Latar Belakang Masalah 
Para pendidik sedar akan kewujudan perbezaan individu di kalangan para pelajar 
seperti dari segi minat terhadap matapelajaran, latar belakang, gaya belajar , nilai, 
motivasi dan lain-lain. Da l am beberapa keadaan, mereka m a m p u untuk membantu 
mer ingankan kesuli tan yang dihadapi oleh individu pelajar berkenaan akibat dari 
perbezaan tersebut. 
Walau bagaimanapun, dalam proses pengajaran dan pembelajaran sebenar, 
didapati bahawa para pelajar biasanya terikat pada urutan pengajaran dan bahan-bahan 
pembela ja ran yang sama seperti yang dialami oleh rakan-rakan mereka (Shaharom dan 
Yap, 1993). Salah satu cara yang boleh digunakan untuk menangani masalah ini ialah 
dengan mengindividukan pembelajaran menerusi pengubahsuaian yang dilakukan 
terhadap bahan dan aktiviti-aktiviti pembela jaran agar sesuai mengikut kebolehan para 
pelajar. 
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1.3 Pernyataan Masalah 
Dalam proses pengajaran dan pembelajaran, sikap sekelompok murid atau 
pela jar adalah t idak sama antara satu sama lain. Sesetengah pelajar lebih suka belajar 
dan akan lebih berminat terhadap pelajarannya dengan adanya pengawasan guru t idak 
kira di dalam kelas ataupun di rumah dan sesetengah pelajar lagi tidak suka dirinya 
terlalu dikongkong oleh guru dalam proses pembelajaran kerana mereka lebih gemar 
bela jar secara bersendirian. Biasanya pelajar-pelajar yang tidak berminat dengan 
pengawasan guru akan lebih pasif apabila berada di dalam kelas berbanding pelajar-
pela jar yang suka gurunya ada bersama-sama semasa belajar. Oleh yang demikian, bagi 
memban tu para pelajar yang suka belajar secara bersendirian, pembelajaran 
menggunakan modul boleh diperkenalkan bagi setiap subjek yang diambil oleh pelajar-
pelajar berkenaan. 
Proses pembela ja ran menggunakan modul pengajaran kendiri adalah cara yang 
terbaik bagi pelajar-pelajar tersebut dalam aktiviti pembelajarannya kerana bagi setiap 
modul untuk sesuatu subjek, ianya telah dilengkapi dengan segala maklumat yang 
diperlukan seperti objekt if pembela jaran yang jelas , nota-nota kuliah, penilaian, maklum 
balas, sumber rujukan, pil ihan pembela jaran serta arahan yang jelas. Oleh yang 
demikian t iada masalah yang akan t imbul walaupun pelajar berkenaan belajar tanpa 
pengawasan guru. 
Sikap sesetengah pelajar yang t idak berminat untuk belajar kadangkala akan 
berubah kepada sikap yang lebih positif apabila menggunakan sistem pembelajaran 
bermodul . Ini kerana persembahan sistem pembela jaran bermodul boleh disediakan 
dalam pelbagai bentuk dan kaedah. Menurut Russel (1974) dipetik dari Shaharom dan 
Yap (1993) modul pengajaran kendiri boleh dihasilkan dalam pelbagai bentuk media 
seperti bahan bercetak; bahan visual seperti gambarajah, gambar, slaid dan filem, video; 
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1.5 Objektif Kajian 
Dalam mencapai mat lamat kaj ian yang dicadangkan, objektifnya adalah 
merangkurni perkara-perkara berikut:-
i Menghasi lkan modul pembelajaran kendiri bagi matapelajaran kartografi. 
ii Mengkaj i kesan kaedah pembelajaran bermodul ke atas sikap pelajar-pelajar 
semester 3 Dip loma Ukur Tanah sesi Disember 2001 di POLISAS. 
1.6 Persoalan Kajian 
Persoalan-persoalan yang terdapat dalam kaj ian ini adalah seperti berikut:-
i Apakah reaksi para pelaj ar terhadap modul pembelaj aran kendiri bagi 
matapela jaran kartografi? 
ii Adakah modul pembela jaran yang dihasilkan itu dapat mengubah sikap para 
pela jar ke arah sikap yang lebih positif terhadap matapelajaran kartografi? 
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1.7 Sampel Kajian 
Kaj ian ini akan dilakukan ke atas 22 orang pelajar semester 3 Diploma Ukur 
Tanah sesi Disember 2001 di POLISAS. 
1.8 Definis i Istilah 
Istilah-istilah yang digunakan dalam kaj ian ini dapatlah disenaraikan dan 
didiflnisikan seperti di bawah: 
(i) Sikap. 
Menuru t Sapon (1992) sikap didefinisikan sebagai orientasi individu terhadap 
persekitaran yang mempunyai kecenderungan dengan kepercayaan dan pendapat 
komponen perasaan adalah melibatkan emosi, suka dan benci. Sikap juga 
mempunya i kecenderungan untuk bert indak melibatkan diri mencari nilai serta 
t indakan. 
(ii) Pelajar. 
Pela jar adalah merujuk kepada pelajar semester 3 kursus Diploma Ukur Tanah 
sesi Disember 2001 di POLISAS yang mengambil matapelajaran kartografi. 
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(iii) Modul. 
Kamus Dewan (2000), mendefmisikan Modul sebagai satu kursus pelajaran 
(latihan) yang dapat dilaksanakan secara tersendiri ke arah pencapaian sesuatu 
kelayakan atau kemahiran. 
(iv) Pembelajaran. 
Pembelajaran pula adalah perkataan nama yang terbit daripada perkataan belajar. 
Apabila disebut belajar, lazimnya terdapat gambaran mengenai sebuah bilik 
dai jah yang diisi dengan pelajar-pelajar dan segala kelengkapan bilik daijah dan 
terdapat guru yang menyampaikan pengetahuan kepada pelajar-pelajar. Pendek 
kata perkataan pelajar dan pembelajaran lazimnya dihubungkan dengan aktiviti-
aktiviti mereka ataupun aktiviti-aktiviti yang berbentuk akademik (Abu Zahari, 
1998 dalam Isnawarni, Ramli dan Rizan,1999). 
(v) Kendiri. 
Kamus Dewan (2000), mendefmisikan kendiri sebagai sendiri. 
(vi) Modul Pembelajaran Kendiri. 
Menurut Shaharom dan Yap (1992) modul pembelajaran kendiri adalah pakej 
pembelajaran kendiri (Self-Contained) yang direkabentuk dengan terancang, 
teratur dan sistematik yang menggabungkan pendekatan sistem dan humanistik. 
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(vii) Kartografi . 
Mengikut International Cartography Association (ICA) dipetik dari Ra ja Norman 
(1998), kartografi adalah seni, sains dan teknologi membuat peta, termasuklah 
kaj iannya sebagai dokumen saintifik dan kei ja-kei ja seni. Da lam kontek ini, peta 
dianggap termasuklah semua jenis peta, pelan, carta dan bahagian-bahagiannya, 
model t iga-dimensi dan glob yang menggambarkan Bumi atau lain-lain badan 
cakerawala pada sebarang skala. 
1.9 Kepentingan Kajian 
Antara kepentingan kaj ian yang dapat dikenalpasti adalah seperti berikut. Kaj ian 
ini pent ing kepada:-
i. Ka j i an ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada para pelajar Diploma Ukur 
Tanah di POLISAS yang mengambil subjek kartografi. 
ii. Ka j ian ini j uga diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang t imbul dalam 
proses pembela ja ran subjek kartografi. 
iii. Dapa t melahirkan sikap para pelajar yang lebih positif terhadap matapelajaran 
kartografi dengan menggunakan modul pembelajaran kendiri bagi matapelajaran 
kartografi . 
BAB n 
SOROTAN KAJIAN 
2.1 Strategi-strategi Pembelajaran berkesan 
Strategi-strategi pembelajaran ialah kelakuan-kelakuan atau pemikiran yang 
memudahkan pembela jaran (Weinstein dan Mayer,1986 dipetik dari Tunku Mohani , 
1993). Strategi-strategi ini merangkumi kemahiran belajar yang mudah seperti 
menggaris idea yang pent ing dan proses pemikiran yang lebih kompleks seperti 
menggunakan analogi untuk mengaitkan pengalaman sediada (prior knowledge) dengan 
pengetahuan baru. 
D e n y (1989) yang dipetik dari Tunku Mohani (1993) telah menerangkan bahawa 
strategi pembela ja ran itu adalah rancangan yang digunakan oleh seseorang untuk 
mencapai sesuatu mat lamat pembelajaran. Terdapat pelbagai kaedah pembelajaran yang 
boleh diperkenalkan oleh guru-guru dalam membentuk strategi pembelajaran berkesan 
dan di antaranya adalah memperkenalkan kaedah pengajaran dan pembelajaran 
bermodul . 
